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ABSTRAK 
Para pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu dikalangan para pelajar. 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenar, kita dapati bahawa pelajar biasanya 
terikat pada turutan pengajaran dan bahan-bahan pembelajaran yang sama. Salah satu 
cara digunakan untuk menangani masalah ini ialah mengindividukan pengajaran dengan 
menggunakan modul pengajaran kendiri (MPK). Kajian ini memperkenalkan 
penggunaan MPK sebagai alat bahan bantu mengajar yang berkesan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Keusahawanan iaitu topik prosedur 
penubuhan Syarikat Awam Berhad. Responden terdiri daripada 36 orang pelajar 
semester enam, Diploma Akauntansi di POLIMAS. Objektif kajian adalah menghasilkan 
MPK yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar serta mengenalpasti 
kebolehlaksanaannya daripada aspek pemahaman, isi kandungan, sifat mesra pengguna 
dan aktiviti pembelajarannya. Selain itu, mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan 
pencapaian pelajar sebelum dan selepas menggunakan MPK tersebut. Satu kajian 
eksperimental telah dijalankan. Set soalan pra-ujian, pos-ujian dan set soal selidik 
merupakan instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini. Hasil dapatan kajian 
menunjukkan respon responden adalah positif atau setuju terhadap kebolehlaksanaan 
MPK tersebut. Prestasi pencapaian pelajar telah meningkatkan selepas menggunakan 
MPK tersebut. Ini terbukti, apabila pos-ujian dijalankan menunjukkan peningkatan 
berbanding pra-ujian. Analisis Ujian T juga mendapati wujud perbezaan yang signifikan 
antara min markah pra-ujian dengan pos-ujian. Ini membuktikan bahawa MPK yang 
dihasilkan adalah sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran masa 
kini. 
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ABSTRACT 
Educators are aware of individual differences in students. In most classrooms, 
students are still locked into the same instructional sequence with the same learning 
materials. Individualized instruction may appear to be easy solution with use of Self-
Regulated Module. The purpose of the research is to introduce the use of Self-Regulated 
Module as one of effective teaching material in the Entrepreneurial subject of tittle 
procedure to registered company. Respondent of the research are 36 six semester student 
in Diploma Accountancy at POLIMAS. The objectives of this study are produce MPK 
where it can improve level of understanding among students and identify level of 
usefulness from as comprehension, contents, user friendly and learning activity. 
Afterward, identifying effect applied MPK where it have different result before and after 
applied MPK. One experimental study has been done. The instrument used in this study 
are pre-test, post test and quetionaire. From the study, students show positive attitude 
toward the module approach. The results of study shown mean of post test was very high 
compare to mean of pre-test. Besides that, the T Test analysis is showed that there is 
significant differences between min score of pre-test and min score post-test. It clearly 
approved that MPK had produced are appropriate as a learning and teaching resources. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam pendidikan, terdapat minat dan usaha yang meningkat untuk 
memperkenalkan kaedah-kaedah pengajaran baru. Ini adalah ekoran daripada kehendak 
untuk menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih cekap dan juga boleh disesuaikan 
dengan keadaan dan keperluan berbanding kaedah tradisional (Eijl dalam Shaharom 
Noordin, 1994). Kaedah pengajaran perlu disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan 
semasa telah disedari dan diamalkan dalam kebanyakan pendekatan pengajaran. Di 
antara pendekatan pengajaran yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran penguasaan, pendekatan pembelajaran 
terancang atau pendekatan pengajaran bermodul. Ia bertujuan untuk membantu para 
pelajar dalam proses pembelajaran supaya lebih efektif dan cekap. 
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Sejak kebelakangan ini, berbagai langkah telah diambil untuk mengembangkan 
potensi mdividu pelajar seperti yang tercatat dalam Falsafah Pendidikan Negara 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990). Memandangkan hasrat yang ingin dicapai itu 
begitu baik terutama sekali pada diri para pelajar. Maka, sepatutnya semua pihak terlibat 
dalam dunia pendidikan di negara ini mengembleng tenaga dan fikiran untuk sama-sama 
memberi sumbangan yang boleh diberikan ke arah mencapai matlamat pelajar tersebut. 
Dalam hal ini, proses P&P yang diamalkan oleh para pendidik merupakan aspek penting 
yang dapat menyumbangkan kepada mencapai matlamat tersebut. 
Penggunaan teknologi pendidikan semakin berkembang dengan begitu pesat 
dalam dunia pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai ilmu 
pengetahuan dengan cara terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
Mekanisma pengajaran dan pembelajaran memberi cabaran yang betul kepada pelajar 
dan menyediakan maklum balas tepat kepada mereka yang dapat membuatkan proses 
pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, produktif dan cekap (Tengku Mohd Azman 
Shariffdeen, 1991). Malah perubahan ini dapat membantu para pendidik menangani 
masalah perbezaan wujud dikalangan pelajar dalam usaha untuk mempelbagaikan dan 
mengindividukan pengajaran supaya perbezaan tersebut mendapat perhatian sewajarnya 
(Burn, 1971). 
Dalam meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran, para pendidik perlu 
mengetahui teknik-teknik pengajaran yang berkesan supaya proses pengajaran dapat 
disampaikan secara jelas dan menarik. Kini, dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran 
dan pembelajaran, kebanyakan pensyarah cuba menukarkan bentuk pengajaran mereka 
kepada bentuk berpusatkan pelajar atau berpusatkan guru kepada pendekatan pengajaran 
yang berasaskan bahan. 
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Kaedah pengajaran tradisional perlu diubah kepada kaedah pengajaran 
berasaskan bahan seperti kaedah pengajaran bermodul. Memang di akui sekarang 
bahawa terdapat satu pendekatan popular dalam pendidikan iaitu penggunaan modul 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan hakikat bahawa pelajar-pelajar 
memerlukan pengalaman melakukan dengan beijaya dan melakukan mengikut 
kebolehan sendiri, maka faedah daripada penggunaan modul adalah wajar kerana bahan 
ini dapat memberi pelajar kepuasan dalam menyelesaikan sesuatu dan sekurang-
kurangnya dapat menolong mereka untuk memenuhi keperluan sendiri (Mohd Fauzi 
AbdHamid, 1989). 
Bahan-bahan modul kian mendapat sambutan daripada para pendidik dan para 
pelajar. Deteterline (1967) berpendapat bahawa besar kemungkinan pengembangan buku 
teks terancang jenis modul merupakan satu usaha yang paling berkesan dalam bidang 
pengajaran terancang. Lange (1967) pula, menegaskan terdapat beberapa kelebihan 
dalam penggunaan modul yang berkesan dan yang boleh digunakan untuk tujuan dan 
keadaan khusus tanpa mencetus satu revolusi kecil atau besar (dalam Mohd Fauzi Abd 
Hamid, 1989). 
Menurut Meyer (1984), modul adalah sejenis sumber pembelajaran dan 
pengajaran spesifik. Ia mengutamakan unit-unit isi kandungan yang lengkap dengan 
kadar kecepatan pengajaran yang ditentukan oleh setiap pelajar bagi memenuhi 
kemampuan dan kehendak masing-masing. MPK pula adalah satu bahan pengajaran 
yang menitikberatkan pembelajaran secara individu yang mengambil kira perbezaan 
latar belakang, minat, gaya belajar dan sebagainya. Ciri-ciri yang terdapat dalam bahan 
MPK, membolehkan ini dipelajari mengikut taraf kemahiran pelajar secara individu 
(Koh Boh Soon, 1984).Ini bermakna pengajaran seseorang atau individu dapat dilakukan 
melalui bahan MPK. 
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Perlaksanaan konsep pengajaran individu yang ideal dalam bilik daqah akan 
meningkatkan sekiranya sesuatu mata pelajaran atau sesuatu tajuk dari mata pelajaran 
tertentu dipecahkan kepada beberapa tajuk kecil supaya ianya mudah diuruskan atau 
digunakan dan kaedah yang sistematik untuk mengendalikan diwujudkan (Burn, 1971). 
Perkara yang dimaksudkan ini ialah dengan menyediakan atau membina bahan serta 
urutan pembelajaran dalam bentuk pengajaran kendiri (MPK) atau dikenali sebagai 
modul. Konsep pengajaran individu iaitu ke arah mengembangkan potensi individu para 
pelajar secara menyeluruh dan ke tahap yang maksimum untuk mencapai kecemerlangan 
dalam pendidikan (Shaharom Noordin & Yap Kueh Chin, 1991). 
Politeknik sendiri telah menghasilkan modul untuk keperluan pensyarah-
pensyarah dan para pelajar. Di POLIMAS, pembinaan dan penggunaan modul masih 
dalam tempoh percubaan untuk untuk membiasakan para pelajar dan pensyarah-
pensyarah terhadap penggunaan modul tersebut sebagai alat bahan bantu mengajar untuk 
memudahkan dan membaiki proses P&P. Manakala penggunaaan teknologi multimedia 
dalam pendidikan sebagai alat bahan bantu mengajar masih lagi baru dan masih belum 
digunakan secara sepenuhnya di politeknik. Ini disebabkan oleh kemudahan asas 
teknologi ini belum mencukupi dan ianya melibatkan kos perbelanjaan yang agak tinggi. 
Dalam usaha meningkatkan tahap pemahaman pelajar, terdapat usaha yang 
dilakukan oleh pelbagai pihak bagi mewujudkan kaedah pengajaran yang berkesan 
untuk memberi pengetahuan lebih mendalam kepada pelajar tersebut. Perkara yang 
dilakukan oleh pengkaji adalah menghasilkan MPK bagi mata pelajaran Keusahawanan 
dalam topik prosedur penubuhan Syarikat Awam Berhad. Ia bertujuan untuk memenuhi 
matlamat politeknik itu sendiri yang ingin menghasilkan lebih banyak modul untuk 
membantu para pelajar dan pensyarah sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) atau 
bahan sokongan dalam proses P&P. 
5 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Para pendidik sedar akan wujud perbezaan individu di kalangan para pelajar 
seperti dari segi minat terhadap mata pelajaran, latar belakang, gaya belajar, nilai, 
motivasi dan lain-lain. Walau bagaimanapun, dalam proses P&P sebenar, kita dapati 
bahawa para pelajar biasanya terikat pada turutan pengajaran dan bahan-bahan 
pembelajaran sama seperti pelajar-pelajar lain. 
Salah satu yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah dengan 
mengindividukan pengajaran menerusi pengubahsuaian yang dilakukan terhadap bahan 
dan aktiviti—aktiviti pembelajaran agar sesuai mengikut kebolehan para pelajar. Di 
samping mengekalkan pendekatan sistem yang diamalkan sekarang, langkah ini juga 
boleh membuat proses P&P yang lebih bersifat humanistik. Ini adalah sejajar dengan 
usaha kerajaan untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, 
emosi, jasmani dan rohani (Falsafah Pendidikan Negara, 1990). 
Antara langkah yang dapat dilakukan dalam usaha mengindividukan pengajaran 
ialah menggunakan modul dalam proses pembelajaran. Langkah ini akan membolehkan 
kemudahlenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan pengajaran dan 
pembelajaran. Keadaan ini akan memberi para pelajar sedikit memberi kebebasan untuk 
meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya masing-masing 
serta menyudahkan aktiviti pembelajaran yang terkandung dalam sesuatu modul 
berkenaan agar bahan pembelajaran tersebut telah dikuasai dengan baik (Shaharom 
Noordin, 1990). 
